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раствора). Рассчитаны коэффициенты перекрестного реагирования 
(R,%) антител к тетрациклинам и их структурным аналогам. Значения 
R,% для антибиотиков группы тетрациклинов составляют 87 - 95 %, 
для других соединений не превышают 5%, что свидетельствует о воз-
можности селективного определения в присутствии соединений близ-
кого строения. 
Градуировочные графики линейны в диапазоне концентраций 
0,01 – 50 нг/мл, 10 – 120 нг/мл и 30 – 250 нг/мл. Правильность способа 
определения антибиотиков проверена методом «введено-найдено». Про-
должительность анализа не превышает 20 минут. 
Разработанные методики апробированы при определении тетра-
циклинов в курином мясе и яйцах, свинине, креветках, молочных про-
дуктах, меде, сыре, кошачьем корме «Whiskas» с помощью проточного 
пьезокварцевого иммуносенсора.  
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта № 09-03-
97566_р_центр_а. 
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Комплексоны, производные дикарбоновых кислот, находят при-
менение в различных отраслях промышленности. Например, в рецепту-
рах водосмываемых флюсов  при пайке металлов, как замедлитель гид-
ратации гипсового вяжущего, в составе антианемического препарата, в 
качестве ростостимулирующего препарата. Целью работы является изу-
чение возможности использования иминодиянтарной кислоты в каче-
стве добавки-замедлителя гидратации известково-песчаного вяжущего 
(ИПВ) и известково-песчано-цементного вяжущего (ИПЦВ). 
Результаты исследований представлены в таблице. 
Состав Температура 
воды затво-
рения, оС 
Добавка 
комплексона, 
% мас. 
Период «тор-
можения», мин 
Время до-
стижения 
температуры 
80 
оС, с 
ИПВ 20 Нет - 135 
ИПВ 20 0,6 60 – 195 390 
ИПВ 25 Нет - 113 
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ИПВ 25 0,6 45 – 180 315 
ИПЦВ 20 Нет - 405 
ИПЦВ 20 0,6 60 – 390 840 
ИПЦВ 25 Нет - 300 
ИПЦВ 25 0,6 120 - 345 675 
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Эффективное использование молочного сырья на принципах ре-
сурсосбережения и функциональности предусматривает применение 
новых современных методов контроля качества и безопасности пище-
вых продуктов. 
Идентификация и анализ ароматобразующих веществ молока и 
вторичных сырьевых ресурсов молочной отрасли, в частности подсыр-
ной сыворотки, позволяет делать выводы об их свежести, содержании 
пищевых компонентов и безопасности. 
Известные методы контроля качества и безопасности пищевых 
продуктов характеризуются длительностью, низкой селективностью, 
связаны с необходимостью использования сложного и дорогостоящего 
оборудования. В этой связи особую актуальность приобретают экспрес-
сные методы контроля, в частности, пьезокварцевое микровзвешивание. 
Для анализа ароматобразующих компонентов подсырной сыво-
ротки (масляная, изобутиловая, уксусная, пропионовая кислоты, этило-
вый, пропиловый спирты, ацетон, метилацетат, метилэтилкетон, аце-
тальдегид)  нами применена 9 - канальная мультисенсорная система. 
Анализ паров равновесных газовых фаз легколетучих ароматобразую-
щих веществ проводили в статических условиях с инжекторным вводом 
пробы на мультисенсорной экспериментальной установке.  
